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BAB 1 
 
 
 
 
PENGENALAN 
 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
Pembangunan PROEditing Solution merupakan satu aplikasi yang direkabentuk 
berdasarkan kajian outsourcing (pengkontrakan luar) dalam aplikasi perdagangan 
elektronik. Outsourcing melibatkan beberapa pemindahan yang signifikan terhadap 
kawalan pengurusan dan pembuatan keputusan kepada pembekal luar. PROEditing 
Solution diwujudkan untuk melihat bagaimana sebuah entiti penerbitan buku boleh 
memindahkan proses penyuntingan dan proses atur huruf serta pruf kepada pakar di luar 
organisasinya secara atas talian.  
 
Unit Editorial Penerbit UTM merupakan kajian kes pembangunan PROEditing 
Solution kerana kedua-dua proses yang disebutkan tadi telah sedia dilakukan secara 
outsourcing menggunakan kaedah manual. Mekanisma sedia ada akan dianalisa untuk 
melihat apakah elemen-elemen baru yang perlu diwujudkan untuk memastikan matlamat 
dan objektif outsourcing benar-benar tercapai. Outsourcing merupakan satu keputusan 
perniagaan yang selalunya dibuat untuk mengurangkan kos operasi dengan menghalakan 
fokus sebenar perniagaan kepada bidang kepakarannya sahaja. Lazimnya, ia melibatkan 
persetujuan bersama dalam pertukaran maklumat dua hala, ko-ordinasi dan kepercayaan.  
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Berdasarkan kajian yang telah dibuat, sekiranya outsourcing tidak digunakan, 
Unit Editorial merupakan pusat kos bagi Penerbit UTM sebelum sesebuah karya dapat 
diterbitkan. PROEditing Solution yang bakal dibangunkan merupakan tambah nilai bagi 
pengurusan strategik IS/IT Unit Editorial Penerbit UTM. Sistem ini dijangka dapat 
membantu Unit Editorial meluaskan lagi pasaran bukan sahaja di dalam lingkungan 
UTM, malahan juga di luar kawasan UTM. Sistem yang berkonsepkan secara atas talian 
ini membolehkan Unit Editorial Penerbit UTM menjadikan PROEditing Solution sebagai 
sistem outsourcing yang memudahkannya membuat capaian terhadap maklumat 
penyuntingan di samping dapat menyalurkan pesanan dengan sistematik.
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1.2 Latar Belakang Masalah 
 
Salah satu fenomena yang penting dalam perkhidmatan elektronik pada masa kini 
adalah pengurusan outsourcing yang cekap dan boleh dipercayai. Transaksi yang berlaku 
dalam evolusi e-dagang hanya boleh berlaku dengan adanya sistem yang boleh diyakini 
dan memberi respon yang profesional. Dengan kewujudan outsourcing, pengguna akan 
membina satu tanggapan tertentu terhadap kredibiliti perniagaan. Perkhidmatan 
elektronik dalam persekitaran e-dagang perlu tampil dengan satu imej di mana pengguna 
tidak perlu mengetahui bahawa pesanan yang dibuat telah dikontrak keluar. Sebaliknya 
kepuasan pelanggan diyakinkan dengan perkhidmatan berkualiti di bawah persetujuan 
antara perniagaan dengan pihak yang menerima kerja-kerja outsourcing. 
 
Pada langkah pertama pelanggan membuat keputusan untuk membuat pesanan 
mendapatkan perkhidmatan penyuntingan dan atur huruf, secara peribadi mereka tidak 
mahu orang lain mengetahui hasil karyanya telah disunting oleh pihak ketiga. Demikian 
halnya pihak yang menerima pesanan iaitu PROEditing Solution, tidak akan 
mendedahkan pihak yang menyunting kepada pelanggan. Walau bagaimanapun, untuk 
memastikan kepuasan pelanggan dan mengekalkan mutu perkhidmatan berkualiti, 
pengurusan khidmat pelanggan akan turut dimuatkan di dalam sistem PROEditing 
Solution. 
 
 
1.3 Pernyataan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang masalah, terdapat beberapa persoalan yang timbul 
yang perlu diberi penekanan. Persoalan utama yang harus dititikberatkan adalah seperti 
berikut: 
 
1. Apakah aplikasi yang dapat dibangunkan supaya penyunting dan pengguna dapat 
berhubung dalam penawaran dan permintaan khidmat penyunting? 
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2. Adakah sistem yang akan dibangunkan  mampu menyuaipadankan penyunting 
dengan tempahan penyuntingan yang dilakukan oleh pengguna.? 
 
3. Bagaimana penawaran perkhidmatan penyuntingan oleh penyunting kepada 
pengguna yang memerlukan perkhidmatan penyuntingan dapat dilakukan?. 
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1.4 Objektif Projek 
 
Antara objektif pembangunan sistem ini adalah seperti berikut: 
 
1. Membangunkan aplikasi perkhidmatan atas talian bagi penyunting dengan 
menawarkan perkhidmatan penyuntingan. 
 
2. Menawarkan suatu sistem yang berkemampuan menyuaipadankan penyunting 
dengan tempahan penyuntingan yang dilakukan oleh pengguna.  
 
3. Menyediakan suatu platform penawaran perkhidmatan penyuntingan oleh 
penyunting kepada pengguna yang memerlukan perkhidmatan penyuntingan. 
 
.
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1.5 Skop Projek 
 
1. Skop kajian bagi aplikasi yang akan dibangunkan adalah tertumpu kepada 
perkhidmatan atas talian yang melibatkan hubungan di antara perniagaan dengan 
pelanggan, B2C( Business to Customers). 
 
2. Kajian kes tertumpu kepada pembangunan aplikasi perkhidmatan 
elektronik untuk pengguna yang memfokuskan operasi penawaran khidmat penerbitan 
bahan-bahan ilmiah di pelbagai peringkat. 
 
3. Pengguna  sasaran bagi aplikasi yang akan dibangunkan ini secara 
khususnya untuk penulis karya ilmiah di kalangan penuntut sarjana, para penyelidik dan 
juga pensyarah universiti.  
 
.
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1.6 Kepentingan projek 
 
Sistem perkhidmatan elektronik yang akan dibangunkan diharapkan dapat 
memberi kebaikan terhadap pengurusan perniagaan Penerbit UTM. Dengan adanya 
sistem ini, mampu menyalurkan kerja-kerja outsourcing dengan lebih berkesan di 
samping memperluaskan lagi pasaran bukan sahaja di dalam lingkungan UTM, malahan 
pengguna-pengguna yang berada di luar UTM juga boleh mencapai dan menggunakan 
sistem ini. Di samping pembangunan sistem di akhir projek ini, sebuah model berasaskan 
perkhidmatan atas talian akan dihasilkan. Model ini berfungsi sebagai panduan untuk 
pembangunan aplikasi-aplikasi yang melibatkan penyaluran tugas outsourcing 
menggunakan perkhidmatan elektronik untuk meningkatkan kebolehgunaan (usability) di 
kalangan pengguna, 
 
 
1.7 Ringkasan 
 
Secara keseluruhannya, bab ini memberi gambaran awal tentang projek yang akan 
dibangunkan. Ianya merangkumi latar belakang masalah yang dikaji, iaitu kepentingan 
penulisan yang bermutu dalam penghasilan tesis dan kertas penyelidikan. Objektif projek 
menerangkan tentang matlamat yang ingin dicapai semasa pembangunan projek. Sudah 
pasti setiap projek yang akan dibangunkan adalah berdasarkan permasalahan yang timbul 
sebagaimana dihuraikan dalam latar belakang masalah. Pernyataan masalah yang timbul 
perlu diselesaikan agar dapat membuktikan bahawa objektif yang ditetapkan dapat 
dicapai berpandukan skop yang telah ditetapkan. Akhir sekali, kepentingan projek 
dikenalpasti agar dapat memberi nilai terhadap pengguna dan organisasi terlibat. 
 
 
 
 
